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ABSTRAKT
Cílem diplomové práce je  popsat  různé aspekty povolání  učitele  ve francouzském vzdělávacím
systému. Zároveň je přiblížena probíhající zásadní reforma francouzského systému školství, která
od roku 2013 mění určité oblasti tohoto povolání. Za tímto účelem je nejdříve ukázán historický
vývoj, během kterého vznikaly kořeny a principy tohoto povolání již od dob Galů až po konec 20.
století.  Poté  je  ukázána  aktuální  podoba  francouzského  vzdělávacího  systému,  ve  kterém  se
vyskytuje mnoho podob učitelské profese. Další kapitola se pak věnuje vzdělávání učitelů a vývoji
instituce, která byla pro to vytvořena, od IUFM až po aktuální ESPE. Následně jsou uvedena určitá
práva, která učitelům přináší jejich povolání a jejich statut státních zaměstnanců. Poté je vysvětleno,
jakým způsobem mohou učitelé  změnit  školu,  kde  učí.  Poslední  kapitola  se  zabývá vybranými
aktuálními tématy, která se dotýkají učitelského povolání. 
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